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La tendencia a considerar I'espectacle teatral com un fet teatral autonom sense cap depen-
dencia respecte d'un text, avui -sovint amb molt bon sentit- sembla imposar-se; és la creació 
escenica, I'espectacle que concep el director i que es va construint durant els assaigs. És I'espec-
tacle on tots els elements de la nomina adquireixen la mateixa rellevancia: el treball físic, la 
plasticitat i el so es conjuguen amb el texto Dins d'aquest concepte, els classics poden oferir 
aquests temes i personatges que formen part de la nostra historia cultural i que per aixo, 
conserven la seva vigencia i la seva potencial contemporanétat. En aquest sentit, podríem men-
cionar l'excel'lent Titus Andronic, creació d'Álex Rigola, de memoria recent. Quin autor és més 
contemporani que Shakespeare? 
Ningú com Shakespeare hauria pogut escriure un text millor per a aquest espectacle de 
Calixto Bieito que, aixo sí, pot indignar els puristes, aquells que coneguin Mocbeth i vulguin una 
posada en escena que serveixi el text considerat com a única clau de I'espectacle. 
Calixto Bieito ha utilitzat Mocbeth, de Shakespeare, en una bella i contemporania traducció 
de Miquel Desclot, per crear una festiva comedia musical absolutament transgressora, divertida 
i plena de vitalitat que conté els elements tematics de la gran tragedia shakespeariana, abocant-
los al nostre immediat avui i aquí. 
No hi ha bruixes ni boires ni castells. Macbeth tampoc mor perque, com ens canten al final, 
Deoth is not the end (la mort no és el final). Pero sí que hi trobem la violencia, la corrupció, 
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I'ambició pel poder; I'essencia del gran text.Tot brilla amb un estil pop, kitsch, grotesc i vistós, deis 
anys 70, amb els seus tangos a I'estil Gil de Biedma, les seves cursis canc;ons italianes, les seves 
melodies angleses. Mobles de plastic, Iluentons, un tigre de porcellana i cadires d'alumini i moltes 
botelles po bien I'escenari, es complementen amb una galeria metaHica que envolta la sala recor-
rent tot el primer pis de butaques, per on corren, canten i es mouen els actors.Tot té un treball 
físic i una energia enormes i el ritme de I'espectacle converteix en curtes les dues hores i quart 
que dura. 
Cal destacar per damunt d'una tasca interpretativa de conjunt, harmónica i de bon nivell, a· 
Mingo Rafols, un Macbeth adequadament mesurat en tot moment, emotiu en els fragments clau 
de la tragedia, agil, prim i en exceHent forma física. 
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